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With BRICs:The Path to 2050」(Global Economics
 





































































































































































































































































































































































































































1990  261.3  88.4  173.0  46.0  39.4  6.6  17.6％ 44.6％ 3.8％
1991  307.0  115.7  191.4  63.0  53.2  9.8  20.5％ 46.0％ 5.1％
1992  365.5  151.0  214.5  93.6  81.3  12.3  25.6％ 53.8％ 5.7％
1993  418.9  191.1  227.8  124.6  107.2  17.4  29.7％ 56.1％ 7.6％
1994  472.5  191.4  281.1  134.8  110.1  24.7  28.5％ 57.6％ 8.8％
1995  544.3  206.2  338.1  153.3  111.2  42.1  28.2％ 53.9％ 12.5％
1996  678.2  238.2  440.0  198.8  129.8  69.0  29.3％ 54.5％ 15.7％
1997  769.2  263.1  506.2  225.3  135.0  90.3  29.3％ 51.3％ 17.8％
1998  746.5  262.1  484.4  232.5  134.9  97.6  31.1％ 51.5％ 20.2％
1999  753.3  265.7  487.5  235.5  133.1  102.4  31.3％ 50.1％ 21.0％
2000  921.6  327.4  594.1  303.8  166.6  137.3  33.0％ 50.9％ 23.1％
2001  1079.0  376.4  702.7  369.2  191.0  178.2  34.2％ 50.8％ 25.4％
2002  1270.8  498.0  772.8  503.0  267.8  235.2  39.6％ 53.8％ 30.4％
2003  1536.7  663.5  873.1  675.2  379.9  295.3  43.9％ 57.2％ 33.8％
2004  1819.3  799.4  1019.9  807.2  439.7  367.5  44.4％ 55.0％ 36.0％
2005  2081.2  883.7  1197.5  912.3  461.2  451.1  43.8％ 52.2％ 37.7％
2006  2457.8  1079.4  1378.4  1099.1  575.8  523.3  44.7％ 53.4％ 38.0％






































































































(3) ?Dreaming With BRICs:The Path to 2050」（Gold-







isation and Disinflation Can Anyone Else‘Do A China’
?」（GoldmanSachs,Global Economics Paper No:147,
October 5 2003）、「BRICs AND BEYOND」（Goldman
 
Sachs Economic Research Group Jim O’Neill,M.D.&













Global Economics Paper No:99, p.13）。もちろん、教
育の本来の目的は、経済成長を促進するためではなく、
わが国では、「平和で民主的な国家及び社会の形成者」（教











集版を発行している（Japan and China,Financial Times,
2004）
(6) 経済産業省 海外事業活動基本調査第 37回より








































「Dreaming With BRICs:The Path to 2050」（Goldman-
Sachs, Global Economics Paper No:99, 1st October
 
2003）
「Japan and China―Prospects for commerce, collaboration
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